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V. tos el present expedient i l'informe del Cap de l'Òrgan gestor de referència, el Reoidor president de la Comissió de 
Se;uretat i Mobilitat, que sotasigna, eleva a l'Alcaldia la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: . 
APROVAR la de~ini~ió i classif~cació de la xarxa bàsica de mobilitat de la ciutat de 
Barcelona, i els entens generals 1 específics que han de regir la seva gestió, d'acord amb 
el contingut del document titulat "Gestió de la Xarxa Bàsica de Mobilitat", que s'adjunta, 
una vegada aprovat i acordada la seva elevació a l'òrgan executiu municipal competent, 
per la Comissió Estratègica de Mobilitat, en la seva sessi6 de 14 d'abril de 2005. 
Barcelona: L...l ___ 2_6_d_'_oc_tu_b_r_e _de_2_o_o_s __ --.~ 
ALC~LDJA-PRESIDENCIA 
EL REGIDOR 
Jordi Hereu i Boher 
DECRET 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art.13 de la Carta Municipal de Barcelona, dono la meva 
conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. 
Que es compleixi. 
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